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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tutupan karang keras pada waktu sebelum, saat dan sesudah pemutihan karang di Krueng
Raya, Aceh Besar. Penelitian ini dilakukan pada bulan April 2017 di Krueng Raya, Aceh Besar. Pengambilan data dilakukan di 3
stasiun pengamatan menggunakan metode PIT (Point Intersept Transect) yang meliputi: Benteng Inong Balee, Ahmad Rhang
Manyang, dan Lhok Mee. Hasil penelitian menunjukkan persentase rata - rata tutupan karang keras tahun 2015 sebesar 52,8%
kategori baik, tahun 2016 32,4% kategori sedang dan tahun 2017 22,9% kategori rusak.  Terdapat sebanyak 16 genus karang
(2015), 18 genus karang (2016) dan 8 genus karang 8 (2017). Indeks Mortalitas (IM) tahun 2015 berkisar 0,02 - 0,20 (tingkat
kematian karang yang rendah), tahun 2016 berkisar 0,13 - 0,49 (kematian karang rendah), tahun 2017 berkisar 0,63 - 0,79 (tingkat
kematian karang tinggi).
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